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COLLECTIONS
2008
• Livres et imprimés : 14 millions, dont près de 600 000 titres en libre accès
• Manuscrits : 250 000 volumes
• Périodiques : 360 000 titres
• Estampes, photographies et affiches : 12 millions
• Cartes et plans : plus de 800 000
• Pièces musicales : 2 millions
• Documents sonores : 1 million de documents
• Vidéos : 150 0000 documents
• Documents multimédias : 80 000 documents
• Monnaies et médailles : 530 000 pièces
• Textes numérisés : 250 000 ouvrages et fascicules de presse
• Images numérisées : 315 000 images, dont 100 000 diffusées sur Gallica*
• Cédéroms et bases de données en ligne : 258 titres,
dont 196 bases de données
• Périodiques électroniques : 56 000 titres de périodiques,
monographies et rapports
• Sites Web : 12,4 milliards de fichiers
* Gallica : bibliothèque numérique accessible Source : BnF/DEPS
gratuitement sur l’internet.
ENTRÉES PAR DÉPÔT LÉGAL
2009 Unités
Livres et brochures 66 595
Recueils 16 445
Périodiques 328 667
Cartes et plans 2 643
Estampes 876
Photographies 24
Affiches illustrées 6 221
Imagerie (cartes postales) 6 322
Musique imprimée (unités physiques) 3 902
Phonogrammes (titres) 10 253
Vidéogrammes (titres) 9 455
Multimédias 7 005
Source : BnF/DEPS
NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES PUBLIÉES
Unités
2006 2007 2008 2009
Total 97 431 96 338 96 987 102 190
Livres* 63 059 62 257 64 178 70 564
Documents audiovisuels** 22 691 24 055 20 222 21 677
dont enregistrements sonores 10 407 11 523 8 501 9 374
Publications en série 6 610 5 846 6 326 5 883
Musique imprimée 1 270 3 138 3 223 1 509
Atlas, cartes 3 801 1 042 3 038 2 557
Source : BnF/DEPS
Notices des documents édités ou diffusés en France
et reçus par la BnF au titre du Dépôt légal.
* Nouveaux titres et nouvelles éditions à l’exclusion
des réimpressions sans changements qui ne sont
pas annoncées.
** Enregistrements sonores, images animées,
documents électroniques et multisupports.

FRÉQUENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
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FRÉQUENTATION DES SALLES DE LECTURE
Milliers de lecteurs et de documents
Documents
2004 2005 2006 2007 2008 2009 communiqués
Lecteurs 1 066 1 022 1 019 954 950 944 ///
Richelieu, Arsenal, Opéra 77 76 73 75 73 66 240
F. Mitterrand Rez-de-jardin 310 308 311 301 316 329 1 059
F. Mitterrand Haut-de-jardin 680 637 634 578 561 549 ///
En 2009, le Haut-de-jardin (bibliothèque d’étude en libre-service de 1 506 places de lecture) a accueilli 1 892 lecteurs en moyenne par jour ; Source : BnF/DEPS
le Rez-de-jardin (bibliothèque de recherche de 1 682 places de lecture), 1 132 lecteurs quotidiens.
FRÉQUENTATION DES EXPOSITIONS
2007 2008 2009
Visiteurs (milliers) 341 354 317
Site F. Mitterand 68 115 50
Site Richelieu 102 140 162
Espaces publics (estimation) 166 99 95
Autres sites 5 /// 10
Fréquentations au cours de l’année civile. Source : BnF/DEPS
FRÉQUENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE (GALLICA)
Milliers de visites
2007 2008 2009
Total 2 242 3 134 4 007
En 2009, 84 millions de pages vues. Source : BnF/DEPS
RÉPARTITION DU PUBLIC DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE
(HAUT-DE-JARDIN)
43 %
41 %
3 %
Paris
Cartes :
87 % des accès
Occasionnels :
13 % des accès
Étrangers
Autres France
Source : BnF/DEPS
2009
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Le service du livre et de la lecture de la Direction générale des
médias et des industries culturelles avait recensé, en 2008,
4 398 bibliothèques publiques qui se répartissent en :
• 4 293 bibliothèques municipales.
• 97 bibliothèques départementales de prêt (BDP) disposant
de 81 annexes.
Ces bibliothèques ont pour vocation de desservir les communes
de moins de 10 000 habitants.
• 4 bibliothèques départementales des départements d’outre-mer
et la bibliothèque Bernheim de Nouvelle-Calédonie.
• 3 bibliothèques de statut particulier : la Bibliothèque nationale
de France (BnF), la Bibliothèque publique d’information (BPI),
la Médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie, toutes
trois situées à Paris.
Source : MCC/DGMIC/DEPS
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
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Unités
2008 BM dont nombre de BM prêtant des
Bibliothèques concernées phono et phono- vidéo-
municipales des vidéo- grammes grammes
communes de : grammes uniquement uniquement
Total 2 796 1 385 562 112
Paris 1 1 - -
Plus de 300 000 hab. 7 8 - -
100 000 à 300 000 hab. 44 43 - -
50 000 à 100 000 hab. 83 74 7 1
20 000 à 50 000 hab. 283 197 41 13
10 000 à 20 000 hab. 352 193 63 17
5 000 à 10 000 hab. 630 315 139 31
2 000 à 5 000 hab. 900 386 199 22
Moins de 2 000 hab. 496 169 113 28
Source : MCC/DGMIC/DEPS
Livres
Périodiques
Vidéogrammes
Phonogrammes
Cédéroms
Non ventilé
58 %
13 %
12 %
12 %
1 % 4 %
RÉPARTITION DES DÉPENSES D’ACQUISITION
DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES EN 2008
Source : MCC/DGMIC/DEPS
COLLECTIONS EN 2008
Unités
Millions pour 100 habitants
Livres 106,3 277
dont livres patrimoniaux 12,9 …
Phonogrammes 8,5 30
Vidéogrammes 2,1 8,6
Cédéroms 0,4 1,5
Source : MCC/DGMIC/DEPS
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
2008
Bibliothèques BM Inscrits emprunteurs Prêts
municipales des concernées par inscrit
communes de : unités milliers en % de la population unités
Total 2 351 5 276 14,59 35,4
Paris 1 317 14,41 33,2
Plus de 300 000 hab. 7 322 9,58 41,4
100 000 à 300 000 hab. 40 734 11,82 40,7
50 000 à 100 000 hab. 75 663 12,98 37,8
20 000 à 50 000 hab. 258 1 159 14,67 36,4
10 000 à 20 000 hab. 314 709 15,86 36,6
5 000 à 10 000 hab. 557 771 19,53 31,1
2 000 à 5 000 hab. 723 477 19,31 26,8
Moins de 2 000 hab. 376 124 24,95 24,1
Source : MCC/DGMIC/DEPS
EMPRUNTEURS ET PRÊTS
Livres
Périodiques
Vidéogrammes
Phonogrammes
Cédéroms
71 %
7 %
8 %
13 %
1 %
RÉPARTITION DES PRÊTS
DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES EN 2008
Source : MCC/DGMIC/DEPS
%
Taux d’inscrits emprunteurs 2004 2005 2006 2007 2008
À échantillon constant de 1 295 bibliothèques 17,35 16,83 16,10 15,75 15,68
Source : MCC/DGMIC/DEPS
Prêts en 2008
Bibliothèques BM Total des Répartition par catégorie
municipales des concernées prêts Livres Périodiques Phonogrammes Vidéogrammes Cédéroms
communes de : unités milliers % % % % %
Total 2 499 193 273 71,0 6,5 13,1 8,3 0,6
Paris 1 10 517 66,3 5,8 21,5 6,0 0,2
Plus de 300 000 hab. 7 13 328 62,1 3,9 19,4 13,4 0,5
100 000 à 300 000 hab. 44 33 177 66,3 5,1 16,4 11,1 0,6
50 000 à 100 000 hab. 75 25 768 66,6 6,4 14,9 10,7 0,6
20 000 à 50 000 hab. 265 42 751 70,8 7,5 12,9 7,9 0,7
10 000 à 20 000 hab. 328 26 473 74,2 7,9 9,9 6,5 0,6
5 000 à 10 000 hab. 579 24 623 77,4 7,6 8,5 5,7 0,6
2 000 à 5 000 hab. 774 13 278 83,5 6,4 5,4 4,0 0,5
Moins de 2 000 hab. 426 3 358 84,6 4,7 5,3 4,1 0,6
Source : MCC/DGMIC/DEPS
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES PAR RÉGION
2008
Nombre Fonds : Lecteurs inscrits Imprimés Dépenses Agents Dépenses de
de imprimés emprunteurs prêtés d’acquisition pour personnel
bibliothèques par habitant en % de la pop. par habitant €/hab. 10 000 hab. €/hab.
Total 2 796 2,71 14,56 4,00 2,99 9,4 19,75
Alsace 75 2,22 11,08 3.49 2,86 9,4 15,77
Aquitaine 149 3,01 16,19 4,13 3,42 9,6 21,26
Auvergne 66 3,16 16,93 4,81 3,18 15,3 17,38
Bourgogne 126 4,03 14,79 4,75 3,38 14,3 20,54
Bretagne 221 2,56 17,08 5,32 3,37 12,7 16,50
Centre 118 3,43 16,43 4,38 2,75 9,6 21,68
Champagne-Ardenne 53 3,38 14,88 3,89 3,28 10,7 22,20
Corse 5 2,23 13,98 1,73 1,59 4,7 13,29
Franche-Comté 75 3,71 14,52 5,01 2,68 11,9 18,61
Île-de-France 285 2,37 14,44 3,62 3,10 6,4 19,78
Languedoc-Roussillon 109 2,31 11,88 3,16 2,58 7,9 19,28
Limousin 43 2,88 15,80 4,32 3,26 8,5 15,51
Lorraine 103 3,08 15,29 3,87 3,52 9,1 19,86
Midi-Pyrénées 127 2,70 16,07 4,35 3,50 9,4 21,54
Nord – Pas-de-Calais 126 2,83 14,13 3,77 2,83 7,7 20,91
Basse-Normandie 75 3,83 17,08 4,57 3,11 12,7 22,56
Haute-Normandie 64 3,14 14,18 4,23 3,53 9,2 22,36
Pays de la Loire 149 2,85 16,74 5,33 3,21 15,6 19,07
Picardie 80 3,51 15,10 3,50 2,58 8,1 18,37
Poitou-Charentes 123 3,28 16,19 4,02 2,77 11,4 19,07
Provence-Alpes-Côte d’Azur 214 2,11 11,61 2,86 2,10 6,8 17,21
Rhône-Alpes 356 3,24 16,63 5,33 3,27 14,0 23,64
Guadeloupe 15 1,51 2,41 0,35 0,94 6,0 18,07
Guyane 2 0,33 1,36 0,65 0,46 3,5 14,03
Martinique 15 1,48 7,22 0,90 1,02 6,9 16,57
La Réunion 18 1,17 9,36 2,20 2,47 7,4 18,48
Mayotte 2 0,77 18,90 0,87 1,00 7,5 11,63
Saint-Pierre-et-Miquelon 2 2,42 11,90 3,26 3,80 12,6 23,26
Les données sont indiquées par habitant desservi (en référence au nombre d’habitants des communes ayant une bibliothèque répondant Source : MCC/DGMIC/DEPS
à l’enquête).
Les différents ratios peuvent être calculés sur un nombre variable de bibliothèques de la région concernée à cause des non-réponses de certains établissements.
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BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES DE PRÊT
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En 2007, 90 bibliothèques départementales de prêt (BDP) desservent 17 155 communes offrant un accès au livre à 21,9 millions d’habitants,
soit plus des deux tiers de la population résidant dans les communes de moins de 10 000 habitants. Cette desserte s’appuie à 92,7 % sur des
lieux fixes, bibliothèques municipales, bibliothèques relais et autres dépôts publics. Plus de 15,2 millions de documents sont déposés chaque
année par les BDP dans ces bibliothèques publiques. Depuis quelques années, on peut remarquer que la répartition des dépôts est stable :
documents imprimés : 84,4 %, phonogrammes : 12,6 %, vidéogrammes : 4 %, cédéroms : 0,5 %, autres documents : 0,4 %. Le prêt direct est en
diminution. Les BDP desservent également des publics particuliers : écoles, hôpitaux, prisons… Les BDP assurent la formation des responsables
des bibliothèques de leur réseau, souvent des bénévoles, et incitent les collectivités locales à recruter des professionnels.
COLLECTIONS POUR 100 HABITANTS
Unités
2001 2002 2003 2004 2005 2007
Imprimés 75,5 77,4 77,1 80,0 81,5 81,7
Phonogrammes 6,6 6,7 6,9 7,4 8,0 8,9
Vidéogrammes 1,3 1,3 1,3 1,5 1,8 2,2
Source : MCC/DGMIC/DEPS
48,8 %
47,6 %
3,6 %
Communes
non desservies
Communes desservies
par bibliobus
Communes desservies
par points fixes
77,7 %
18,7 %
3,6 %
Population
non desservie
Population desservie
par bibliobus
Population desservie
par points fixes
Source : MCC/DGMIC/DEPSSource : MCC/DGMIC/DEPS
RÉPARTITION DES COMMUNES À DESSERVIR
2007
RÉPARTITION DE LA POPULATION À DESSERVIR
2007
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Places de lecture 115 145 117 507 119 507 120 887 125 459 127 207 127 427
Lecteurs inscrits (milliers) 1 305 1 336 1 322 1 314 1 291 1 268 1 211
Entrées à la bibliothèque (milliers) 53 767 55 051 58 792 60 898 59 649 60 370 62 294
Prêt et communication de documents (milliers) 18 377 18 741 19 321 18 456 17 745 16 372 16 217
Collections de livres (milliers de volumes) 34 951 35 092 36 733 37 786 38 820 39 449 40 077
Entrées de livres (milliers) 1 250 1 274 1 330 1 383 1 388 1 446 1 374
Périodiques en cours (milliers de titres) 177 175 173 171 168 163 175
Abonnements électroniques de périodiques (milliers de titres) 185 259 374 492 555 701 646
Dépenses documentaires (millions d’euros) 76,1 81,8 87,8 89,4 93,9 98,5 103,4
Personnel (unités) 5 138 5 215 5 261 5 625 5 670 … …
Comprend les bibliothèques universitaires, les services documentaires des IUFM Source : MESR/DEPS
(instituts universitaires de formation des maîtres) et les bibliothèques des grands établissements.
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BIBLIOTHÈQUES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES DE PRÊT
87 %
10 %
2 %
1 %
Livres
Vidéogrammes Autres
Phonogrammes
69 %
10 %
2 %4 %
15 %
Phonogrammes
Cédéroms et autres
Vidéogrammes
Abonnements
Livres
Source : MCC/DGMIC/DEPSSource : MCC/DGMIC/DEPS
RÉPARTITION DES COLLECTIONS PAR SUPPORT
2007
RÉPARTITION DES DÉPENSES D’ACQUISITION PAR SUPPORT
2007
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’INFORMATION (BPI)
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ENTRÉES
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total (milliers d’unités) 1 915 1 972 1 969 1 898 1 856 1 771 1 476 1 614 1 603 1 433
Moyenne quotidienne
des entrées (unités) 6 673 6 775 6 364 6 162 5 931 5 730 5 549 5 362 5 204 4 953
En 2006, fermeture pour travaux pendant l’été. Source : BPI/DEPS
En 2007, fermeture pour travaux du 17 au 27 septembre.
PUBLIC
Novembre 2009 %
Hommes 50
Femmes 50
Étudiants 65
Actifs occupés 18
Scolaires 3
Autres 14
Résidence
Paris 54,5
Autre Île-de-France 41,5
Autres régions 3
Étranger 1
Source : BPI/DEPS
COLLECTIONS DES IMPRIMÉS
PAR SECTEUR THÉMATIQUE
2008 %
350 000 titres
Langues et littérature 29,6
Philosophie, religions,
sciences sociales 17,2
Arts, loisirs, sports 16,2
Histoire, géographie 14,2
Sciences et techniques 12,1
Droit, économie 5,7
Musique 3,3
Information générale,
emploi, vie pratique 1,3
Presse 0,4
Hors périodiques. Source : BPI/DEPS
COLLECTIONS PAR CATÉGORIE
2008 Unités
Titres au 31/12
Livres (monographies, séries, annuaires) 349 993
Périodiques imprimés (abonnements) 2 082
Revues électroniques 851
Documents électroniques textuels et multimédias 2 160
Autoformation (titres) 2 042
dont langues étrangères 1 475
Documents sonores musicaux 15 815
Documents sonores parlés 2 309
Films documentaires et d’animation 2 832
Source : BPI/DEPS
Les collections de la BPI sont en libre accès à l’exception de certains
documents d’autoformation, du secteur son, vidéo et des microformes.
La Bibliothèque publique d’information est un établissement public
associé au Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou,
ouverte depuis 1977. C’est une bibliothèque multimédia, encyclopé-
dique, d’actualité, ouverte gratuitement à tous.
FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES EN 1997 ET 2008
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%
Sur 100 personnes de 15 ans et plus 1997 2008
Ont fréquenté au cours des douze derniers mois 31 28
Usagers inscrits 20 18
Usagers non inscrits 11 10
Y sont allées
plusieurs fois par semaine 4 3
1 fois par semaine 5 5
1 ou 2 fois par mois 11 11
plus rarement 10 10
Y ont emprunté ou consulté
des livres 25 22
des journaux ou magazines 11 10
des disques ou cassettes audio 5 7
des cassettes vidéo ou DVD 2 6
des cédéroms 1 2
autre chose 1 1
Source : MCC/DEPS
FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES EN 2008
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2008
Sur 100 personnes de 15 ans et plus, ont fréquenté une bibliothèque ou médiathèque au cours des douze derniers mois :
Au moins une fois Environ une ou Plus rarement Jamais ou
par semaine deux fois par mois pratiquement jamais
Ensemble 7 11 10 72
Hommes 6 8 9 77
Femmes 9 13 10 68
15 à 19 ans 17 14 21 49
20 à 24 ans 21 13 12 53
25 à 34 ans 8 10 13 69
35 à 44 ans 7 12 11 70
45 à 54 ans 5 12 8 76
55 à 64 ans 5 8 6 82
65 ans et plus 3 9 5 84
Aucun diplôme, CEP 2 6 4 88
CAP, BEP 3 9 9 78
BEPC 5 6 8 81
Bac 7 15 10 68
Bac + 2 ou + 3 9 17 14 60
Bac + 4 et plus 16 23 17 44
Élève, étudiant 27 16 20 36
Communes rurales 6 8 8 78
Moins de 20 000 hab. 6 10 10 74
20 000 à 100 000 hab. 5 12 10 72
Plus de 100 000 hab. 9 12 10 69
Paris intra-muros 14 13 16 57
Reste de l’agglomération parisienne 10 12 8 70
Source : MCC/DEPS
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SOURCES ET DÉFINITIONS
Inscrite dans le Code du patrimoine,
l’obligation de dépôt légal est
l’obligation pour tout éditeur,
imprimeur, producteur, distributeur,
importateur, de déposer chaque
document qu’il édite, imprime,
produit, distribue ou importe, à l’un
des organismes dépositaires du
dépôt légal, en particulier la
Bibliothèque nationale de France
(BnF). Le dépôt légal est lié à un
support plutôt qu’à la notion
d’œuvre. Ainsi, une même œuvre
peut être déposée plusieurs fois sur
différents supports. Il contribue à
l’enrichissement des collections de
la BnF.
Les statistiques des bibliothèques
municipales et bibliothèques
départementales de prêt
proviennent des enquêtes annuelles
réalisées par le Service du livre et de
la lecture de la Direction générale
des médias et des industries
culturelles du ministère de la Culture
et de la Communication. Pour les
bibliothèques municipales, toutes
les bibliothèques recensées sont
interrogées mais parmi les
établissements répondant à
l’enquête, seuls seront retenus
ceux dont :
• les dépenses de personnel sont
égales ou supérieures à 7 500 euros ;
• les dépenses de personnel sont
inférieures à 7 500 euros mais qui
disposent d’un budget d’acquisition
supérieur à 900 euros et qui sont
ouvertes au public au moins
6 heures par semaine.
Toutes les bibliothèques ne
répondent pas toujours à l’ensemble
des questions. Dans ce cas, les ratios
par rapport à la population ne
prennent en compte que les
populations des bibliothèques
concernées.
L’enquête statistique annuelle
auprès des bibliothèques de
l’enseignement supérieur (ESGBU)
est réalisée par la sous-direction des
bibliothèques et de l’information
scientifique du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche pour suivre l’évolution
des moyens dont disposent ces
bibliothèques et les services
qu’elles rendent aux usagers.
Elle concerne les bibliothèques
universitaires, interuniversitaires et,
pour certaines données, les services
documentaires des IUFM et les
bibliothèques des grands
établissements (Collège de France,
École normale supérieure, École des
Chartes…). Ne sont reprises ici que
les données des bibliothèques
universitaires et interuniversitaires.
Les données relatives à la
fréquentation des bibliothèques
proviennent de l’enquête sur les
pratiques culturelles des Français
réalisée par le Département des
études, de la prospective et des
statistiques du ministère de la
Culture et de la Communication.
Menée auprès de 5 004 individus et
représentative des personnes âgées
de 15 ans et plus résidant en France,
elle s’est déroulée du 29 novembre
2007 au 10 février 2008.
Bibliothèque nationale de France (BnF) –
www.bnf.fr
Bibliothèque publique d’information (BPI) -
www.bpi.fr/modules/resources/download/
default//Professionnels/Documents/
Documents_de_reference/index.html#/14/
Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche (MESR) –
www.sup.adc.education.fr/asibu/accueil.htm
Ministère de la Culture et de la
Communication, Direction générale des
médias et des industries culturelles
(MCC/DGMIC), service du livre
et de la lecture –
www.culture.gouv.fr/culture/dll/dll-cd.htm
Ministère de la Culture et de la
Communication, Département des études,
de la prospective et des statistiques –
www.culture.gouv.fr/deps
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